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El castell de Saldes 
D EGUT A LA MAGN ITUD I A LA 
gra n quantit at de res tes qu e I'edi-
fi ci CO ll se rvava, la int e rve nció es 
rea lit za en di ve rses lases, ja qu e 
ca li a ab ra,a r d ile re nt s es pa is. 
Així. dOll cs, i per aqu est mot iu, el 
conjunt de l cas te ll es va dividir 
pe r sectors pe r ta l qu e el se u es-
t udi i int e rp re tació los més ame. 
A gra ns t re ts els sectors foren: l' es-
ca la i la rampa d'accés a l cas te ll , 
la plant a prime ra de I'edifi ci res i-
de nciaL e l pa ti d 'a rm es, e l cl os 
sobira, la ca pell a, i el clos jussa i 
deis qua ls, tan so is, es va int erve -
nir en cls tres prim ers. 
L'escala i la rampa d'accés 
En aq uesta zo na ca li a rea lit zar-hi 
un a tasca de sa nejament i con so-
li dac i6 ja qu e e l se u es ta t e ra 
eI 'un a ava n,ada deg radació. La 
vegetaci6 a rb('lria i a rbu st iva s' ha-
via anat apode rant de l poc espai 
tra nsit ab le que q uedava entre -
mig de cada graó, les j unt es el els 
grao ns hav ien perel ut el se u mor-
ter provoca nt -ne un imm edia t 
des prendim ent i la massa vegeta l 
hav ia es bo rra t qu a lsevo l e m -
pre mt a qu e pog ués q ueda r de 
I'a nti c accés cas te ll e r. 
Així. cl oncs, la prim e ra tasca 
que s' hi r<.'a lit za lou desbrossa r la 
zo na el e vcge tació, pe r ta l ele po-
sa r nova ll1 ent les restes a l elesco-
he n . A co ntinu ació s' hi tira un 
líqu iel des in fec ta nt qu e pog ués 
crema r i e Ii 111 i na r qua Isevolmena 
el'a n'el vege ta l. 
Acte seguit es consoliela ren els 
grao ll s, torna n t a co l· loca r les pe-
el res a I se u lIoc i en cas que aq ues -
tes hag uess in el esapa reg ut , se' n 
busca re n el e se m blant s per co l-
loca r- les a l nou empl a,ame nl. 
S' ha el e di r que les peelres tall a-
el es ele bc lln o u, e re n peelres el el 
país igua ls a les q ue hi hav ia e n 
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els grao ns i t ractades el e la matei-
xa fo rma . 
Fin alm e nt s'a plica mon e r el e 
po rtl anel al fons el e les juntes el e 
caelascun elels grao ns i mon er de 
ca l, barrejat amb terra a la capa 
ll1és superficial pertal que I'impac-
te i el contras t fossin mínims i im-
pe rceptibl es. El morter de pon-
land s'apli ca en aq uest inelret pel 
le t que es traClava eI 'un ca mí ra-
mael er i pe l pas continu d'a ni ma ls. 
El sa nejame nt eI 'aqu est ca mí 
posa al el escobe rt els muntants i 
pa n el elmarxape u esqu erre el e la 
pon a qu e acceeli a al cos sob ira . 
Aqu est es tava rea litza t amb ca r-
re us més av iat ben tall ats i esca i-
ra ts unit s amb mo rt e r el e cal , i 
fo rma nt fil ael es regul a rs. Es va n 
poel er el escob ri r un conj u nt de sis 
fil aeles vistes am b un estatel e con-
se rvació notable . 
La planta primera 
del cos residencial 
Sens dubte aqu es ta fou la zo na 
mésafectaela pe r la passada int er-
ve nció ja que era la que presen -
tava un esta t ele conse rvació més 
defi cien t i ru'lnós . 
La primera tasca que s' hi rea -
litza fou la de elesbrossa r l' espa i ele 
la massa vege tal que I'ocupava la 
qua l ocupava totes les parets pe-
rim e tra ls el e I'a mbit , a ixí co m 
tambécob ri a pan ele lmureliviso-
ri . Ex treta aq uesta, apa regué un 
ni ve ll el e terra ele colo r ma rró cia r, 
el e tex t u ra fl onj a i h u miel a, la qua 1 
s'entregava a les pa rets perime-
tral s que tancaven tot el recint e 
resiele ncia l i a lh ora cobria i tam-
bé s'ent regava en IOt un seguit el e 
murets que seg ui e n una direcció 
no rel- suel co mpa nint I'espa i e n 
petits ambits. 
S' ha de dir que tan so is una pan 
aCl uava co m a mur de separació, 
ja que s' adossava a les d ues pa re ts 
pe rim etrals sud i no rd i a lh o ra 
p rese nt ava e l m a rxape u de la 
po rt a de sepa rac ió. L'a ltra, no 
traspassava I' habit ació sinó que 
quedava interromput a l ce ntre de 
la sal a se nse prese nt a r ca p mena 
de co ntinuú a l. L'am pl ada de l 
muret era de 50 cm i es tava obra t 
amb lI oses de lIi co re ll a i ca rre us 
ben ta ll a ts form ant lil a des regu-
la rs i unit samb un mon e r de ca l, 
de co lor ocre i tex tura tova . 
Un cap s' hag ué excava t aq uest 
ni ve lL es posa al descobert el pa-
viment fo rmat per lI oses de mida 
petita i mitja na col·locades de fo r-
ma plana i unides en seCo S' ha de 
dir que el pavimen t s'adossava a 
les pa rets perimetrals no rd i oest 
de la sa la, i també als m urs ant e ri -
orment cita ts. A més el pavime nt 
Visió hipotética del castell 
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no aparcix ia cn tota I'cx tcnsi{l de 
l' ll ahit ac i('), sinó que n 'ocupava , a 
gra n, trct s, la Illcit a l. 
En Ics pa rt s que aqucs t pav i-
Illc nt IH l cs c()nservava, has ica-
I11 cn t la pa rt cc ntl'aL cs k ia v isi -
hil' la pa r! superiordc la v() lt a quc 
cohri a c l n ivc ll inferi()r i actu an t 
CO Ill a Cll'lllcnt dc suport de I'cn -
1I (),al. La sc paraciú c n tre la pa rt 
~ upcri o rde la vo lt a i I'cnl losat. cn 
le, part s ccntra ls, era imperce p-
tihil' , Illcntrc quc als cx trcms de 
cada ca rca nyo l, la potl-ncia cst ra-
tigralica n a maj() r ah 40 cm, La 
no prcs(.' ncia de ca p mcna de pa-
vimc nt dc 1l1O rt cr dc ca 1<;- so ta 
I'cnllosa t e ll s va p()der co nfi rma r 
qu c I'cn ll ()sa t e ra I'úni c paviment 
quc cs cons tru í d in s I'a lllbit i per 
tJ nt quc es tava en co nt ac tc, a 
n ive ll const ru ctiu , amb la vo lt a dc 
ca n{) apu nt at 
Va l a di r quc el pav imen t e n el 
scctor dc Iil' van t i tocan t a l mur 
nurd es Illanilcstava a lt era t per la 
rca lit zaci6 d' un csvora nce l rebla-
nilllcnt del qualcstava form at per 
cend rcs i ca rbom i algun a ped ra 
dc mida petit a. 
En la zo na cs t de I'a mbit es va 
I Hldcr P()Silr J I dcscobert l' obe rt u-
ra dc caixa d 'cscala que ha uri a 
Vista general del conjunt 
casteller des de I'ample sud-
oest; en destaca el volum del cos 
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co munica t e l ni ve ll inferior amb 
el cos residencia l tota vegada que 
es va pode r comprova r el reagru i-
xa lll e nt de is m urs sud i no rd a 
ca usa de la constru cciú de la vo l-
ta de ca nó, Aq ueSla observa ció 
en s va poder perm etre juslifica r 
q ue la vo lt a de ca nó i I'e nl losa l 
a i x í com t ot se is mu rets qu e sepa-
rave n I'a mbil i la caixa d 'csca la 
ercn coc ta ni s en un mate ix perí-
ode const rU CI i u i posleriors a la 
fabrica origina l del casle ll , la qu al 
prcse nta ri a un aparell i una tec-
n ica cons lructiva més simple, 
Aquesla observa ció també fo u 
pat e n t en les mu rs peri met ra 15 de 
I'cd if ici de ma nera que es consi-
dcra ren de la fabrica o ri gina l de l 
cas telL elmurde ponent. la mei-
ta t inkrior de l mur no rd i la pa rt 
de I'a ngle sud oeSI de la pare t de 
migd ia, Aquestes pa ret s esta ve n 
rea litzades amb ca rre us de pedra 
ca lcar ia co l·loca ts a m b filades 
hori tzo n ta 15, un its a m b mort er de 
ca l<;- i combin ant a mb fil ades de 
Il oses de lIi co rella co l,loca des de 
form a pla na, a ixí COIll també ca r-
re us disposa ts seg uint e l siSlema 
d' isódom . 
La int ervenció arqueol¿)gica en 
aq ues la a rea cu lm ina en el 1110 -
ment que es va poder loca lit zilr la 
pav im elllació primiti va, 
Acte seguit s'emprengué la tas-
ca de conso li dació,ja q ue el prin-
cipa l prob lema repe rcuti a en les 
En aques ts murs ini cia ls s' hi diferents fi lt racions d ' humi ta ts i 
adossa ren en altres pe ríodes , e l ta mbé d'a igües plu via ls acumu-
mur sud e l qua l con temp lava 
dues fin estres o obe rtures de les 
qual s LlIli ca menl es conserva ven 
els muntan ts d ' una d'e ll es desa -
pa reixen t pe r complet tot rast re 
de la segona ( 1). L'a pa rell cons-
IrU Cliu d 'aquesl s murs era moll 
més si m pi e i forma t pe r ped res de 
mida mitja na i gra n uni des amb 
mo rt er de ca l<; de tona lit a l gro -
guenca , molt tou , i d isposadesde 
form a alea to ria sense seguir cap 
fi lada reg ula r. 
L'a llre parel. la nord , presen la-
va la meil a l superio r un apare ll 
constru cliu sembla nt a l descrit i 
sense cap mena d 'obertura, con-
sidera nt -se d 'una mat eixa elapa 
con stru cti va . 
Ca l esme nt ar qu e en la pa rt 
inlerna d 'aquestes parets hi havia 
un a ca pa de mort e r de ca 1<;- de 
lonalitat roge nca com a indici de 
I'enlluú d 'aqu esta eSlan<;-a, 
lades en aq ues la planta deguI a 
que no hi havia cobe rt a. 
Així, doncs, un cop doculllen-
ta t I'anti c enll osa t per mi tja de 
fotog ra fia i dib uix , es numc raren 
les Il oses que el fo rmave n segu i n t 
un o rdre co rre laliu i ac te seguit 
s'ex traguere n d iposit a nt -les en 
un Il oc provisional. 
La seva ext racci6 posa al desco-
bert e ls dife ren ls rebla nim en ts 
dclsca rcanyolsde la volt a forma ls 
per una te rra de color ma rró fose. 
so lt a, h um ida i lova la qua l no 
s'excava, sinóque fou cobe rla pe r 
un a ca pa de geOlex tiL a continu -
ació s' hi ap li ca una ca pa imper-
mea bi lit za da de tela boltíli ca per 
ev it a r filtracio ns i fina lm e nt es 
co nstruí un a so le ra de cim en t 
púrt land amb diferen ts pendenls 
pe ls a igua vessos que ex pu lsessi n 
les aigües plu vials fora del recin -
te per mit ja del reapro fil a me nt 
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d' a Igul1 s deis fo ra t5 de bas t ida que 
hi hav ia a la fa\a na sud i oes !. 
Aq uesta so lu ció fou realit zada per 
ta l d 'ev it ar ma lm e tl-e qua lsevol 
ele les pare ts de la forma més es-
te tica poss ible . Els dos fo ra ts de 
bas t ida re ut ilit za ts per I'ex pu lsit) 
de le s a igües plu vials es situ ave n 
a le s pa ret s oest i sud. 
Dalllu nt de la solera i pe r ta l de 
facili tar un mi ll ordre natge es el i-
posit J UI1 ni ve ll de graves a ixí 
comtJmbé la reco l·locació de les 
lI oses de I'a nti c pa viment e n la 
Ill a teixa posiciúq ue haurien ocu-
pat prcvia l1lent a la Sl' va ex trac-
CitL 
So lll cio nat el problema de les 
humitat s, la següent tasca fou la 
con so l idacit) dei s IllU rs peri me-
tral s de I'estan \a . Aq uests murs 
prese nt aven not ables esvorancs 
el1e ls se us pa ra men ts ca usa ts per 
clifcrcl1t s elcspre nilllcnt s de les 
pa ret s, desplom s .. 
Ellllur sud prcscnta va en una 
J I,ada de dos metres un impor-
ta nt esvora nc cau sa l. probable-
Illent per I'extracciú de les se ves 
pcdres i a profitar- Ies cn a lt re s 
li SOS . 
La i nt e rvenció en aq ues ta zona 
don cs , c()n sistí en la repa rac ió 
d 'aquesh esvorancs Illitj an,a ntl a 
recl'l"ca de ped res semhla nt s ta lI a-
des de ¡orm a ma nu a l i unidc s 
am il mortcr ele ca l, i d isposa des 
amb la matei xa form a que les ori-
gin aries. 
Les ob c rtllre s ele la Ill a te ixa 
parett a mbé ca lia consolid a r-les, 
ja q ut' s'havic n perd ut a Igulll:s de 
les lIoses de la seva lI ind a, a ixí 
com ta mbé la major pa rt de les 
pedres dei s munt a nt s. La int e r-
vencit) es cent ra en la rest itll cit) de 
les lI oses de la lIi nda que hav ien 
desa pa regut a ixí com ta mbé la 
cO l1 so lidaciú el e ls se us munt a nt s 
recuperal1 tl 'esqu eixada origina l. 
L' a It re obert u ra, conse rvava (In i-
ca l11ente ls ca rre us que fOl"lll aVen 
pa rt e1elllluntant norel a mb im -
port a nt s fi ss ures i esvora ncs_ En 
aq lIesta obert u ra ta mbé es conso-
lidaren les pech es e1e ls mun ta nt s 
i es tap ia renels esvo ra nc ele ma-
nera que es faci lit és la con serva -
ció dei s se us carreus. 
La tasca que es rea lit za a l mur 
no relt alllbé fo u important ,ja que 
a mitj a alc;-aela prese nt ava un im-
portant esvoranc que en re ia pe-
rill ar la seva conse rvació . La in -
te rvenc iú es ce ntra e n e l sa ne -
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Detall del mur i del paviment 
de la sala residencial: 
es pot veure un deis murs 
divisoris de I'ámbit amb el 
paviment de liases i part 
del parament del mur nord. 
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jamem e1 'aq uest esvo ranc i a con-
li nu ació la co l·locació el e les pe-
dre s que hav ien e1 esa paregut , 
aq uesta vegaela a mb una tecni ca 
construct iva e1ife rent fo rmaela per 
ca rre us ma l ta ll a ts i esca ira ts i 
col· loca ts ele form a aleatori a amb 
fi la el es més avia t irregul a rs. 
La e1an-era actu ació cons istí en 
la conso liel ació e1 e ls corona men ts 
ele les pa rets pe rim etra ls asseg u-
rant les peelres que s' hav ien mo-
gut i la reparació e1 e ls se us esvo-
rancs. En les pa rt s on el mur era 
ga irebé impercep tibl e es e1 eci elí de 
fer recré ixe r a mb un pa re ll o tres 
de fil ades els seus murs per tal de 
e10n a r una iel ea més cla ra e1e ls 
pa ramen lS i es t i Is con st ruct i uso El 
recre ixement es rea li tza de forma 
esg lao na ela formant difnen ts 
grao ns o e1esnivell s per e10nar la 
sensació el e co ntinuúat. 
Els recre ixe lllent s i les con so li -
e1a cions dei s IllllrS també es rea-
litzare n am b les mateixes tecn i-
qu es const ruct ives i ma te ri a ls que 
els ori ginal s. 
Fina lment. i culminan tl a fein a 
e1 'aques t secto r, es va rehab ilit a r 
el ca mí e1 'accés a la pla nt a prime-
ra e1el cos re siel e ncia l pe r mitj a 
e1 ' un se nel e r qu e aprofitava un 
amic pas ta ll a t a la roca ma re i la 
col·locació el e ba ra nes protectores 
en els espa is que presen taven més 
peri 11 . Les ba ranes el e ferro ga Iva-
nit za t es co l·locaren e1amun t la 
ca ra interna el e les pa rets pe rim c-
lrals suel , es t i pan el e la norel e1 e i-
xa nt un espai el e sepa ració ( I'a m-
plaela e1 e l mur ) en tre la barana i 
el fin al e1 e l mur. 
El pati d'armes 
La int ervc ncit') que es rea lit za en 
aques ta zo na fou la més curt a i la 
qu e e1ura Illen ys temps, ja quc 
Lln ica lllent con sis tí en la co l-
locació de bara nes e1 e l mateix ti-
pu s que les cit aeles en la pan que 
presentava un perillm és eleva r i 
qu e a grans tre ts e ra entre la ca-
pella de Santa Ma ri a i e l cos resi-
den ial. En oncret era tot eltram 
de mu ra ll a que sepa raya el re cin -
tej ussa e1 e l sobira. La col·locació 
impli ca la rea lit zació e1 'un seguit 
d ' esvora ncs que es feren a m [¡ se-
guim ent arqueológica la part in-
tern a del mur per la l que s'hi po-
g uess in co l-locar les ba ran es 
protectores. La co l·locaciú scgu í e l 
malei x proced im ent que les cit a-
eles ame riormenl. 
Interpretació 
Res ult a e1ifícil estab lir una pri me-
ra int e rprelaciú sobre les res tes 
e1 e l cas tell es tudi ades, pnó a 
gra ns t rets ice n t ra nt-nos en el cos 
e1 'edifi ci residencia l podríem ela-
bo ra r la següent hipótes i. 
Tenint en compte la si tuació ele 
les scves parets i les se ves re lac i-
o ns físiques poelríem ar ribar a 
cons ielera r e1'un prim e r mo me nt 
co nstru ctiu e1alat ca p a mitj a ns 
e1e l seg le onze la cons tru cció ele la 
par! in fe ri o r ele les paret s suel , 
nord, est i oesl. Aquestes parets 
ob raeles amb carre us ben ta ll a ts i 
esca ira ts i e1i sposa ts en fil a el es 
hor it zo ntals es conse rvaven ele 
form a completa en la st'va pla nt a 
baixa i ele forma pa rcial en la pla n-
ta pri ncipa 1. ja q ut' només conse r-
vaya la paret oest, la me it a t il1fe-
rior el e la paret norel i un tram 
angu la r ele la pa ret sud _ 
Aquestes parets a niri L'n vincu-
ladesa mb un segu it el e tresJlo lsele 
fu sta els qu als sepa ra ri e n el s e1i -
ferent s pi sos, o ni ve ll s. 
En un moment posterior, pro-
bab lement a fin als ele la dot ze na 
cc ntLlri a i ini cis ele la tret zena i 
conceel int a mb el períoele de ma-
xim a esplenelor e1el cas tell es e1e-
cielí emprenelre la cons tru cció ele 
la vo lt a ele ca nó el e t ipus a pu ntat, 
raú pe r la q u a I i pe r m ot i us est fU c-
tura ls, impl ica la rea lit zélcióel ' un 
seg uit el e reag rui xa ment s en les 
pa rets suel i norel , a ix í CO Ill la 
cons tru cció e1 ' un a mena e1 'esca la 
que comun icaria la planta ba ixa 
a mb la prin ci pa l pe r mitja e1 ' un 
esvora nc a I'ex trem nord eSl el e 
I'a mbil. la qu a l act uar ia com a 
rcfor<; e1e I'es tru ctura a nt erior. 
Proba bl e m e nt i vin c ul a t e n 
aq uest matei x momcn t es rea lit -
ta riell el s Illurs divisoris de I'ha-
hita ció, part de l lllurs ud, basica-
Illellt al pllllt Oll s' hi localit za la 
linestra allilldada, així com tam -
b0 la Illeitat superior del Illur 
Ilon!. Dellllateix momellt ell se-
ria la repa racitl de l IllU r sud que 
WIl lleCla el cos rcsielcncial amb la 
CallL'lla de San ta Maria. 
EIl un IllOlllellt posterior al se-
gil' cator/.(:' ija cn plena epoca bai x 
mcdic val I ' e~tan\a fou Illodilica -
da t rav0~ dc la repa ració del III u r 
~ ud i C~l , alllb un apare ll i t¿'mica 
mmt ruct iva m0s simple, la co ns -
1 ruccic'J de d UC'i obert urcs o ri Iles-
t ra b a 1m u r ~ u d, a i x í com t a III hé la 
pav i Illen tacitl d' aq uesta hab itació 
pcr m itj a eI 'un enllosat de lIoses de 
pl alll',de moda Illitjana igran. La 
pre,¿'ncia d ' ullcsvoranc amb un 
rchl a llilllenl cC lldrós i eI ' un Illur 
dc tant ,ols 50 ce nt ímetrcs que 
qucdava illtcrrolllput al centrede 
la ,ala ell' podricll fer interprctar 
que l'S lractaria d 'una llar de loc, 
clmu ret dc la qual ,crv iri a pcr 
'Llpmtar la call1 pillla dc la XCIllC-
Ile iil i l' ellllo,a t aet ua ria WIll a Il i-
ve ll rd racta ri , i es t0 en CO lllpt e Ics 
celHlre, a paregudcs i la pres¿' ncia 
d '(l l gulle~ li mes quc presenlaven 
illdi cis d ' haver estat so tllle ses a 
e\evade, telllperiltulTs. 
La pre~¿' n(i a d ' una ll a r de foc 
l'll aque\t a lllbit IlO l's gens ha-
hilll al. jJ qlle s ' ha de leni r cn 
(O lllp le q lIC ks cO ll dicion s mcte -
orol('lgiqlle , dc lil zo na, I'al,a da 
l'll qllc <; 'aix ecac ls castell i ellet 
Dcl ma tei x mOlllcnt, encara 
que IlO es va poder cxcavar, en 
seria la const ru cció, II repa ra ció 
de la muralla que uniria el recin-
tc sob ira amb el jussa. Aquesta 
muralla s'adossar ia ta nt a l sud 
com al nord al ' ex t rem oest del cos 
residencial, en concret a les parets 
sud i nord , englobant les cons-
t ru ccio ns ta n 1 de l el os sobi ra com 
el ju ssa. La temica constructiva 
e1 'a quest cos se ria molt selllblant 
a I'aplicada en les repa racions de 
les pa re ts nord i sud del cos resi-
e1encial a base de car reus mal ta-
lIat s i esca ira ts, di sposa ts de for-
ma m0saviat a leatória i irreg ul ar 
formant ri lades més av ia t horit-
zontals i unides am b abundan t 
morter de ca l, de ton a lit a t gro -
guen ca i lextura tova . La part 
superior presenla encara indicis 
de I'empla,a lllent del pas ele ron-
que es lrJcti de la planta prillle - da i del coroname nt el e merle ts, 
ril , ()/Oll cl prillci pal del cas telll a encara que aq ues ts últims no 
qllal aCl uaria COIll J habitJtge 
\l'll)'o ri a l ( ca<;a del sen)'o r) se-
go n,ebd(lCu lll ell ts. Paral·lel,dc 
xelllelleic, \elllb la nt s a la zo na 
el~ 1 roba ríL'1ll al Illa, dc la Torre 
de Fo ix ( GlI ardiol a de Berg ue -
da) llll a l ce ll lredc la sa la pri nci-
pa l hi ha illdicis d 'ullJ e,tructu -
ra ~ ill1ilJr a IJ de~crita , a I'edi li ci 
del Pa la u de Baga on e ll \es est a n-
cl',~ ilU a dl',J pOllelll s' hi loca lil -
1,1 ull a xl' lllen eia semh lan l al 
Ilivell de plallla primcra, o il la 
ca~a de ca l' Agut zil. talllb0 a 
l3ilga , <In J do~~ada a la pa ret Ilorel 
de la ~a l a prillcipal hi ha la ca m -
pall,l d ' ull a ll a r , illlil ar. 
LJ ca mpa ll a de l caste ll proba-
bklllelll e,taria lormada pelmur 
que 'llslilldria ulla biga de fu,la i 
a contilluaci¡'l la ca ll1pa na, la qual 
eSlaria a(\ossada a la pJ ret Ilol'd i 
(ll'St de la ,a l,l. 
s' hall pogut conservar. 
Tanl per I'a parell empra t, com 
pel sistema construct iu hauríem 
dc da ta r aq ueSla eS l ruct u ra en un 
període avan,a t elins I'eelat mil-
jalla i vill cul a t amb la constru c-
Ci('l, o repa raciú de is mu rs e1e l cos 
rcsidencia l i tamb0 del prope rde l 
Ilucli de G(íso!. 
Ja ti ' UIl moment posterior i 
probab lelllenl dequan s'hi esfon-
e1ra la co be rt a en ser ia I'estra t 
ubical a la planla primera del cos 
re sidcn cia l. la qual presentava 
algunes reste s i bocins ele teu les i 
ímbrex. La poca presencia eI 'es-
t ra t igra fi a a rq ueológica en aq ues-
ta zona poelria se r eleguda a I'im-
port a nt ~a nej alllcn t que s' h i 
realil za la e1e ca el a del, seixanta 
compo rt ant la pel'dua parcial o 
IOlal de la Illillei xa , ja que e ls 
maleria ls Obl inguls en aques t Ili-
vell prese ntaven una cronologia 
molt ta rda na (Cera miqu es vidra-
des e n blau ca tala elel tipus ele les 
orles eliverses i vidraeles elecora-
des en marró, groc i ve rd datades 
segons Telese Com pt e de ca p a l 
1600- 1635). 
Conclusions 
La intervenció que es realitza I'oc-
tubre ele 200 1, posa de man ife st 
que el conjun t de cons tru ccio ns 
que formen el castell ele Sa ldes era 
molt més gran i més complex elel 
que s' havia considerat rins almo-
ment d' intervenir. 
Tanmateix es va poderconside-
rar a part ir d ' una observació so-
Detall del paviment 
des d 'un altre angle. 
PE RE CASCANTE 
bre el terren )' de les estructures 
conse rvaeles i sense rea lit za r un a 
excavació en extensiú que el con-
junt cas le ll er es ta va format per 
dos recintes: 
Un desobira el q ual a pa rt ti 'en-
globar el cos residencial delimitat 
per la paret que tanca el cos resi-
dencial per I'ex lrem oesl. I'ober-
tura o fi neslra obracla al mur sud 
del cos residencial. elmurque tan-
ca el cos resielencia l per I'extre lll 
de lram untana i elmurque lan ca 
la planta prin cipal del cos residen-
cia l per I'ex trem de lI eva nt , tam-
bé per la capella ele Santa Maria elel 
ca tell , així om, eSlaria format per 
molte, més est ruct ures dispersa-
de~ arreu elel recinle . 
En liT aq uesles ca Id ria destaca r 
el port a l d 'accés, e l qual cOllSer-
va elmarxapeu i el s muntantsde 
I'ex trem oesl. a ixí com la pr ime-
ra fi laela de l ele lIeva nt , mostrant 
inelicis ele I'a nti c portal. el qual 
molt probablement eS laria for-
mat per un a rc ele mig punt aclo -
ve ll a t. El portal ub ica t mo ll a prop 
del cos residencial diferenciaria el 
clos sobira en dues zones molt 
diferent s; una pr imera form ada 
pel cos residencia l elividit en d ues 
plan tes per mitj a d ' una volta ele 
ca nó apuntaela , la co muni cacilÍ 
de ks quals no seria a partir de la 
porta que act ualment dona accés 
eles ele I'exterior, sinó que es rea-
litza ria a part ir d ' una esca la ubi -
ca ela I'ex trem nord es! de I'a lllbi t, 
l' obe rtura ele la qua l encara es 
conse rva avui dia. El pavilllenl 
d 'aquesta estan,a probab lelll en t 
estaria fo rmat per milja eI ' un for-
jat ele fu sta, el qual a I'extrem 
nord estaria recol za t damunt ele 
la roca nat u ral i l' ex t rem suel q ue-
daria recolza t elamunt ele bigues 
de fusta les quals s'encaixari en a 
part ir eI'uns forats pract ica ts a la 
banda int ern a ele la pare t i en una 
posició lIeugerament elevaela res-
pecte el so l actua l per tal ele sa l-
var les humitats . 
L'obertu ra de I'esca la practica-
da a la vo lta dc ca nó ele l ipus 
apunta t que cob rei x la pl an ta 
baixa del cos residen cial. donJria 
pa s en un amb it situat a lnorel de l 
cos residencia l, peró vincula l en 
elmateix, e l qual presen ta il leli-
eis ele murs i re ta ll s a la roca ele -
mostran t la prese ncia d'algllna 
es tan<;a la qual no s' ha exca vaL 
perú que esta ria en relaciel a lll b el 
nuc li que s'esta descrivint. 
Damunt ele la volta , s' hi aixe-
ca rien d ues hab it acions di vidieles 
per milj a d ' un mur, a l mig del 
qua l s' hi obriria una porta queac-
t uar ia com a pas de comunicaciú. 
L' habilacicí ubicaela a po ne nt 
1 i nd ri a u nes mieles més gra ns qUé' 
la ele lI evan t. Es tar ia il·luminada 
per mitja ele dues obertures al 
mur suel ele les qua ls un a se ri a 
d 'esqueixaela simple i a llindaela 
a mb lI oses de lIi corcI la i I'a llre, 
més mal conservaela, t indria u Il es 
mieles més gra ns. 
Aelossaela a la pa re t norel s' hi 
a ixeca ri a un a ll a r de foe la cam-
pana de la qual probab le ml'nt 
eSlaria sos tinguda per mitja d ' un 
murel de 50 cen tímet res d 'a mple. 
El só l d'aquest a lllb it es tava 
formal pe r I\ oses de lIi core ll a ele 
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mides divcrses i co l·l()cades de 
forma pl a nLl. De I'a lt re hab itaciú 
lIhi ca LlJ més J lle vant re su lt a d i-
lícil ill tlTpre tJl"-ne IJ seva dis t ri-
hu ciúLl CJ USLl de l e levat grau (I'a r-
rJ ~a men\. Amlr tot i a partir de 
l otogra fie ~ all tigues, probJble -
ml'llt e~ti1riJ il ·lumillada per una 
ohertura de factura s imi lar a 
I'obe rtura pract ica da a la paret 
sud (k la pla n ta priml'rLl de l cos 
re,i(kll cial, obe rt a allll u r sud . 
La co!ln ta de les dU l's hab it a-
cio ll s e"aria formada per forj a ts 
de cal'a ll s i I l atl' ~ dc fusta , els 10-
ra ts dc hi ga de l q ualcs cO ll serven 
dal1lullt la parct oest scguintuna 
di rccci{) est - OCS\. La prcsc ncia de 
re, te, d 'cll ll uú a la pal"Ct (lest i 
nonl n)()s t ren un ciar indi ci quc 
I' ill tnior d 'Jqucstl' s e s t ance~ 
ha uriJesta tl'ecobe rt pl'r ulla ca pa 
d 'cll llllú dc ca l\,. 
La scgolla a rea de l clos sobi ra 
ocupar ia UIl CS mi des mo!t més 
gralls quc cl cos residencia l ubi -
ca t a poncllt i cllglobaria difcrents 
COIl , t rll ccion, . 
Ell trc aquestcs ca ldria desta car 
I'C'P,li IOrlll a t pcl pati d 'arllles el 
qual (lCuparia una amp lia cxte ll -
siú, la ca pe ll a de Sa llt a Ma ria (() -
berta amb volta ele ca ll e) apun ta -
da i J lllh la p() rt a obert a al mu rs ud , 
la q ua l aV lli esta pa redada i C()rtJ -
nada pcr Ull ca ll1pa nar de cadirc -
ta de d()s ull s de is qua ls aV ll i LlI1i -
ca mcll t , c ' n cOll se rva Ull dona nt 
la sl'n,aciú d 'es tardespla\,a \. L'ab-
sis uh ica t a lI evant i a llK'lI del pc-
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Parament conservat al mur 
nord del castel!. En arqueologia 
medieval la informació 
subministrada en I'estudi de 
les parets d 'un edifici (arqueo-
logia vertical) pot informat tant 
o més que la propia arqueologia 
de subso!. PERE CASCANTE 
nya-scga t probab lemen t ha uri a 
act uat com a to rre de f1 anq ueig, ja 
quc el m ur que tanca el clos sobi-
ra pcr la banda sud s'annexiona en 
aq uest aGua nt com a rdon; . 
Alnord de l pati s' h i aixecaria 
una ed ifi caciú de plan ta rectan-
gu lar, la q ual ocuparia un es di-
mell sions més gran s que el clos 
res iden cia l i ques ' ha pogut iden -
ti fica r a m b la co nstru cc ió q ue 
Mo n rea I dc R iq uer ide nt ifica com 
a « ... Na /{ paraJ.lela. a dal! de rol. de 
la i/ /{ alnomés es veue l1 els Jona-
IIlell!S ... ¡¡ 
I ta l i co me ll diu és paral ·lela a l 
cos res id encia l. Aquesta nau pre -
senta la part nord ret a ll ada a la 
roca Il a tu ra l i la sud i est elevades 
pcr m itj a de murs de con tenciú, 
cls fO ll a mcn ts de is qua ls enca l'a 
sún visi bies. 
To t aq uest co n j unt de constrll c-
cions esta ri en ta ncades per mit ja 
d ' una mura ll a la qua l a I'ex trem 
nord , cn pa rt seria m ur construú 
i en pa rt se ri a la ma t ei xa roca for-
mada pe r impo rt ants i escarpat, 
cing lcs. 
En ca nv i per I'ex trem sud, es-
ta ri a fo rllla t per u n impo rt a nt 
mur queco nstruú a peu de penya 
sega t , sa lvaria els desni ve ll s i es-
vorancs de la roca natura l a pa r-
ti r d 'a rcs de desea rrega, de forma 
s im il a r a l cas tell de Gra nera 
(Va ll cs Orie nt al) 
Fin a lme nt I'ex trem oest pre-
se nt a ri a u n importan t pany de 
Illu r de co nsiderab le a l\,a da e l 
q ualt in dri a a la pa rt supe ri or un 
pas de ronda i merle ts q ue co n-
nectarie n amb la cobe rt a de l cos 
residencia l i le s co ns tru cc io ns 
defen sives sit uades a l no rd de l 
conjun t castelle r. 
El closjussa es ta ri a format per 
tot e l segu ir de constru ccion s a i-
xeca des a l sud de l cos sobira i 
de fin in t la terra ssa inferior. La 
co muni caci{¡ de is dos cossos es 
fa ri a per mitja de I' esca la d 'accés 
i es ta ri en co n ncctat s pe r m itj a 
d' un m ur de factu ra simil a r a 
"u bica t a l nord de la sa la res iden-
cial mot iu de l qua l se li ha dona t 
la mateixa nomenclatura. 
Flanquejant aques t mur pcr 
I'extrem sud-oest s' hi aixecaria 
una to rre de plan ta q uad rada la 
qual conserva de forma pa rciall es 
pare ts sud , oes t i es \. No sabem 
com seria I'accésobert a la mu ra-
ll a, ja q ue la zona es ta ocupada 
pe r tot un seg uit d 'ed if icacio ns 
d ' epoca moderna iden t i fi ca des 
com a I'alll ic habi ta tge de cal Ca m-
pa ne r. Amb to t i inte g rat en 
aq uests habi tatgesa la ba nda Il ord 
i tocant a la roca natura l s' h i ob-
se rven LOt un seguit de fo ra ts i es-
tructures relacionades p robable-
men t amb I'an tic rava l o nucli 
pob lacional que cs desenvo lupa a 
I'ent o rn de I'an ti c cas te ll Cdp a 
mi tj ans de la dotze na cent CI ria . Per 
la tipo log ia i posició d 'a q uestes 
estruct ures, hauríem de conside-
rar que es tractava d'ed ifi cacions 
mo lt simples aclossades a la roca 
nat ura l pe r apro fit ar el desnive ll 
del terren y i obrades pe r mitja de 
murs mo lt simples de ta pia amb 
socol de pedra i cobe rt a vege tal. 
Una fu tura in te rvenció en eXlen-
sió en aq uest ambit i so breto t en 
el sob ira permet ri a de fin ir de for-
ma clara la distri bució i cronolo-
gia d 'aq uestcs estru ctures. 
Quant a cronologies, tot i que 
la intervenci ó arqueo l¿)gica fou 
curt a i centrada Llnicamen t a la 
planta primera de l cos resid e ci-
ai. es va n poder establir difcren ts 
fases les qua ls es pod ra n veu re 
com pl e ment ades i modi fica des 
en un a futura int ervenció a rq ue-
olog ica en ex tens i(¡ . 
Tot i a ixí es va poder consi de-
rar que en un prime r moment ja 
h i hav ia a I'empla\,ame nt de l cos 
residenc ia l una est ruct u ra que 
ocupa ria les matei xes d i mensions 
que la conse rvad a act ua Imen t i la 
qua l fo u mod ifi ca da posterior-
men \. Aquesta pri me ra est ruCl u -
ra esta ri a form ada pe r ca rre us de 
mida mi tja na col·locat s de forma 
plana formant fil ades regu la rs i 
un i ts a m b mo rt el' de ca I \'. Aq ues-
ta es tru ctura esta ria d ividida en 
dos pi sos per m itja de forjat s dc 
fu sta, c1s qua ls foren substituú s 
poster iorment per una vo lta de 
canó delt ipu s apunta!. Enca ra ac-
tua lme nt esconse rven les quatrc 
pare ts pe ri met ra ls a n ive ll de 
pl an ta ba ixa i fo rmades pe r la 
pa ret q ue lanca el cos residencial 
pe r I'extrem oest, I'obe rt u ra o fi -
nes t ra ob rada a 1m u l' sud del cos 
res idc ncial, e l ll1 u r que ta ncd el 
cos reside ncial per I'e xtrclll de 
tramun tana i e l murque tanca la 
planta principal de l cos residen-
cia l per I'ex trem de ll eva n\. amb 
dive rses obert u res espi t ll e rades a 
la pa re t sud i oes \. 
La da tació cronologica d'aques-
ta ed ificació la podríem relaciona r 
amb el casrell q ue Galce ran pres-
tajura menr al comte de Cerdanya, 
anom enat Guillem Ramon en tre 
106 5 i 1095. 
Pos tn iorlll ent , ca p a Ill itjansde 
la tre tzena cen tú ri a i vincu la t en 
I'epoca de max ima esp le ndor de l 
cas te l!, I'ed ifici fou mod ificat i 
a mp lia!. Seg u ramen t d 'aq ues t 
IllO Ill en t seria la const ru cci<Í de la 
vo lt a de ca n<Í a pu n tada, a ixí com 
taIllbé la ca ixa d 'esca la, les qua ls 
substit u iri en I'an ti ga d ivisi<Í de 
forja tsde fusta i red istri bu iri en la 
plan ta prin cipal de l cos res ide n-
cia la pa n i r de la co nst rucció d ' u n 
Illur div isor i, e l q ua l d ivid iri a 
aq uesta pla nt a a m b d ues hab i-
tacio ns. De l ma teix 1ll 0llle nt en 
seria el sobrea l(a ment de la pare t 
de po ne nt obrada a base de fil a-
des de carre us be n ta ll a ts i escai-
ra ts i cOlll binada pe r pa rame nt s 
de pedrcs més Illa lt a ll ades i col-
loca dcs de fo rm a a lea u'¡ria , a ixí 
COIll ta lll bé I'a ngle sud- oest de l 
Illur sud i la pan infcriorde l mu l' 
nord . 
De l llla teix mome nt e n podrí-
cm considerar la co nst rucci{) de l 
mur ann ex a lle va n t del cos resi-
de ncia l e n el qua l s' hi ob re la pota 
d 'a ccés, la reparaciú de la mu ra-
lla suo i la cons t rucci{) de la cape-
Ila de San ta Mar ia, ja q ue a fab ri -
ca i apare ll co nstru cti u és mo lt 
se Ill hl ant a la vo lta que cob reix la 
plant a ha ixa de l cos residenci a l. 
Segura lllc llt i vin cu la t en un 
Ill o lll en t coe tan i en aq ues ta fase 
cOlls tru cti va en se ria la to rre a i-
xecada a I'ex tre m sud-oest de l 
recint e j ussa CO Ill a fo nifi caci<'l i 
defe nsa de l rava l o nuc li habit a t, 
e l q ua l en aq ues tlll oment es tava 
e n pie dese nvo lupame nt s i es-
plen dor. To t aquest seg uit d 'es-
tru ctures les poclríem conside rar 
d ' una epoca ava n(ada de l seg le 
tre tzl' ( 1288-9 1) aprox imada-
Ille nt q uan t elllin atge Pin ús n 'és 
Ajuntament 
de Saldes 
e l pro pie tar i i hi fa res ide nc ia 
freqüe nt llle nl. 
Fina lme nt i ja en plena epoca 
ba ix med ieva l en se ri a la repara-
ció de la pare t sud i nord de l cos 
reside ncial a mb I'obert u ra de les 
fines tres, la pav im ent ació de la 
zona amb un en ll osa t i la cons-
trucció d ' una ll ar de foc adossa -
da a la pa ret nord. Aquest conj unt 
de constru ccions presen ten un 
apare ll m és sim ple fo rma t pe r 
carreus ma l ta ll a ts i esca ira ts, 
unit s amb mon er de ca l, de tona-
lit a t groguenca i textura tova. De l 
ma teix mo ment en se ri a la cons-
tru cció de l pa ny de mura ll a q ue 
e ngloba ri a el recinte sob ira i J us-
sa el q ua l prese nta un a apa re ll 
mo lt semb la nt al de les constru c-
cions descr it es amb la peculi ar i-
ta t de prese nta r res tes de merle ts 
i ta mbé d' un pa s de ronda . De l 
ma teix moment en se ri en alu'es 
const ruccio ns dispe rses a rreu de l 
recinte caste ll e r pero de difíc il in-
terpre tació i se nse la rea lit zació 
d ' una inte rve nció a rqueologica. 
El conju n t de refo rmes les po-
dríe m da ta r de mitja ns del seg le 
ca torze, en concre t a11 370, mo-
me nt de l q ua l es documen te n 
obres al castell , principa lment a la 
casa de l senyor, segons esment a 
Serra i Vil a ró 
L'a m o rrit zac ió i aba ndona-
ment de la zo na es data ri a a mi t-
jans de l seg le di sset, moment del 
q ua l e l cas te ll es ta a ma ns deis 
ducs d' Alba, juntame lll am b al-
tres vuitl oca lit a ts. La da tació ens 
ve con firm ada tant pe r la nul·l a 
presencia docu mental com pe r la 
troba ll a d ' una vo ra de ce ramica 
de bla u cata la de l ti pus «dirada » i 
datada sego ns Te lese Comp te 
en tre 1600 i 1635 en I'es tra t ubi-
cat a la planta prim na el cos resi-
de ncial () estra t d 'amo n ització. 
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